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Statistiniai lokalinio dainų repertuaro  
dėsningumai
RY T I S  A M B R A Z E V I Č I U S
Kauno technologijos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas lokalinis tradicinių dainų repertuaras sta-
tistikos požiūriu (bendrieji repertuaro funkcionavimo dėsningumai). Pavyzdžiu 
pasirinktas Šalčininkų rajono Mištūnų kaimo dainų repertuaras; tirti trys jo pa-
rametrai – žanras, geografinis paplitimas ir pateikėjas. Pasiūlyti kiekybinio api-
bendrinimo rodikliai – vidutinis variantų skaičius, individualūs viso ir bendro 
lokalinio repertuaro reprezentavimo rodikliai, individualaus repertuaro savitu-
mo rodiklis ir kt. Žanrų skirstinys labai netolygus. Pavyzdžiui, vestuvinių dainų 
gerokai daugiau negu kitų žanrų, bet darbo dainų užrašyta vidutiniškai daugiau 
variantų. Daugiausia užrašytų poetinio teksto tipų randami didelėje Lietuvos 
dalyje, mažiau Dzūkijoje, dar mažiau sietini su lokalesne geografija. Pateikėjų 
repertuarus sąlygiškai galima suskirstyti į keturias persiklojančias grupes: „išsa-
mus“ (platus repertuaras, dideli reprezentavimo ir savitumo rodikliai), „populia-
rus“ (vidutinio dydžio repertuaras, vidutinis reprezentavimo, vidutinis ar mažas 
savitumo rodikliai), „uždaras“ (negausus repertuaras, mažas reprezentavimo, bet 
gana didelis savitumo rodikliai), „atsitiktinis“ (labai menkas repertuaras; statis-
tika nenagrinėtina dėl didelių paklaidų). Repertuarų grupių požymiai aiškinami 
repertuarų funkcionavimo, komunikavimo reiškiniais, dainininkų asmenybių 
tipais.
Pagrindiniai žodžiai: dainų žanrai, geografinis paplitimas, pateikėjų tipai, re-
pertuaras, statistinė analizė.
Abstract. The paper considers a local song repertoire from the statistical view-
point, i.e. the general features of local repertoire. The repertoire of Mištūnai, 
Šalčininkai Dst., is chosen as an example. Three parameters of the repertoire 
are examined: genre, geographical distribution, and informant. A set of quan-
titative indexes is proposed: averaged number of variants, individual indexes 
of representation of the whole and common local repertoires, individual index 
of repertoire originality, and so on. Genre distribution is very uneven. For ex-
ample, wedding songs apparently prevail, yet work songs are bigger in number 
of variants. The local repertoire is mostly spread all over Lithuania, to a lesser 
degree, in Dzūkija, and even less number of the songs can be attributed to more 
localized geography. Distribution of the repertoire in respect of the informants 
can be considered as roughly clustering in four groups: “comprehensive” (large 
repertoire, big values of representation and originality indexes), “popular” 
(moderate size of repertoire, moderate values of representation and originality 
indexes), “secluded” (spare repertoire, small value of representation index, yet 
quite big value of originality index), “accident” (very little repertoire; reliable 
statistics is hardly possible). The features of repertoire groups are commented 
based on the phenomena of repertoire functioning, communication, and on the 
performer personality types.
Key words: song genres, geographical distribution, performer types, repertoire, 
statistical analysis.
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Straipsnio tyrimų objektas – lokalinis (vieno kaimo) tradicinių dainų reper-
tuaras.
Tikslas – nustatyti esminius statistinius lokalinio dainų repertuaro dėsnin-
gumus.
Uždaviniai – pasirinkti tiriamuosius statistinius parametrus ir sudaryti jų 
skales; sudaryti statistinių rodiklių rinkinį; atlikti gautų rezultatų analizę; atskleis-
ti nagrinėjamų dėsningumų priežastis.
Metodika – statistinė analizė, sinchroninė analizė (laiko požiūriu), lyginimas.
Įvadas
Dainų etno(muziko)loginio tyrimo objektu dažnai pasirenkama kokia nors 
dainų rinkinio poetinio ar muzikinio teksto savybė (tokių savybių derinys), nu-
sakoma tam tikrų parametrų kombinacija. Dažniausiai tokį dainų rinkinį sudaro 
didesnėje ar mažesnėje etnogeografinėje erdvėje užrašyto repertuaro dalis. Pavyz-
džiui, vieno žanro dainos, vieno muzikinio stiliaus dainos. Gali būti netgi visai 
mažytis rinkinėlis, sudarytas, pavyzdžiui, iš kažkuo ypatingų variantų.
Šiame darbe mums rūpi ne tiek atskiros poetinio ar muzikinio teksto sa-
vybės, kiek bendrieji dainų repertuaro funkcionavimo dėsningumai lokalinėje 
bendruomenėje, repertuaro visumos dominantės, jo struktūrinių dalių sąveika. 
Tokiu atveju negalime išsiversti nenagrinėdami hipotetiškai viso lokalinio dai-
nų repertuaro (bent didžiosios jo dalies). kai rinkinys apibrėžtas objektyviai, 
nepakeičiami tampa statistinės analizės metodai. Aprašant statistinius dėsnin-
gumus naudojamos standartinės statistinio skirstinio charakteristikos, kiekvie-
nu atveju įvedami įvairūs nauji statistiniai dydžiai (plačiau žr., pavyzdžiui, 10, 
p. 141–174; 12).
Tam tikrų „statistinio tyrimo“ apraiškų esama jau pirmajame etnomuzikolo-
ginio tyrimo etape – medžiagos rinkimo procese. Sugrįžę iš ekspedicijos prasi-
tariame: daugiausia radome tokio ir tokio žanro dainų, galime maždaug išvardyti 
populiariausių ratelių sąrašą ir pan. Taigi keletu žodžių, remdamiesi savo patirti-
mi, intuicija, galime nusakyti lokalinio repertuaro pobūdį. Tačiau į mūsų akiratį 
pakliūva tik patys ryškiausi repertuaro struktūrinių dalių ypatumai bei skirtumai. 
Antra, repertuaro visuma pereina mūsų kognityvinį filtrą, todėl atskirų repertua-
ro dalių svoris pakinta; tai gali lemti nekorektišką repertuaro vertinimą (beje, šie 
reiškiniai verti atskirų studijų). Trečia, intuityvusis „statistinis tyrimas“ sunkiau 
aprėpia išvestinius dydžius, t. y. įvairių tiesiogiai suvokiamų dydžių santykius 
(pavyzdžiui, kokią individualaus repertuaro dalį sudaro bendros dainos). Šį sąrašą 
būtų galima tęsti. Todėl būtinas tolesnis objektyvus statistinis tyrimas, kuris kai 
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kurias intuityviai suformuotas nuostatas patvirtina, bet kitas – paneigia, išryškina 
„plika akimi“ nematomus dėsningumus.
Bendrieji tyrimo bruožai
kaip minėta, mūsų tyrimo objektas – Šalčininkų rajono Pabarės apylinkės 
Mištūnų kaimo dainų repertuaras. Tyrimo metodas laiko požiūriu – sinchroninis, 
užrašinėta faktiškai vienu metu, 1992–1994 m., Lietuvos liaudies kultūros centro 
(LLkC) ekspedicijose. Tai tradicinis mūsų ekspedicijų tipas: „giluminis projek-
tas“ (3, p. 71) ar „bendruomenės (muzikinės) kultūros visumos užrašymas“ (8, 
p. 66). Šalia kitokios medžiagos, užrašyta, transkribuota apie 400 dainų variantų 
(įskaitant pasikartojančius).
• Statistinio tyrimo patikimumas labai priklauso nuo užrašymo metodi-
kos – nagrinėdami „visą“ repertuarą, turime žinoti, kaip jis surinktas. Čia 
laikytasi metodikos, neiškreipiančios statistinių skirstinių, t. y.:
• užrašyti visi, kiek įmanoma, pateikėjai;
• užrašinėti, be abejo, ir dainų, pasikartojančių skirtingų pateikėjų reper-
tuare, variantai;
• apie 100 variantų iš tų pačių pateikėjų buvo užrašyti pakartotinai – taip 
pat ir koncertų, studijinių įrašų metu. kadangi skirtumų, reikšmingesnių 
mūsų tyrimui, tarp tokių variantų nėra, toliau jame naudojamės tik api-
bendrintų variantų rinkiniu; 
• taikytas anketinio dainų sąrašo metodas – tik natūralaus bei indukuoto 
prisiminimo (funkcinis, teminis) metodai;
• iš pradžių stengtasi apklausti pavienius pateikėjus, paskui užrašinėtos gru-
pės (taip išvengiama aktyviųjų repertuarų santykio iškraipymo, žr. toliau).
Būtina paminėti ir du pagrindinius apribojimus. Pirmiausia, vaikų dainos 
fiksuotos tik atsitiktinai, „paliktos“ rinkėjui, kuris specialiai domėjosi visa vai-
kų tautosaka. Antra, atsitiktinai užrašinėtos ir naujesnės, romansinio tipo dainos 
(plačiau žr. žanrinio skirstinio tyrimą).
Akivaizdu, kad statistinė analizė gali remtis be galo įvairiomis įprastinėmis 
ir nominalinėmis skalėmis, t. y. statistinis „pjūvis“ gali būti atliekamas įvairių 
matuojamų ar nematuojamų parametrų atžvilgiu. konkrečiu atveju baigtinį pa-
rametrų rinkinį nesudėtingai apibrėžia analizės tikslas, o bendrõsios, apžvalginės 
analizės atveju parametrų rinkinį lemia nusistovėjusi medžiagos struktūravimo 
tradicija. Šiame darbe pasirinkti tokie trys parametrai: žanras, geografinis papliti-
mas ir pateikėjas.
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Žanrų skirstinys
Dainos žanras – vienas iš „tradiciškiausių“ mūsų dainų klasifikavimo po-
žymių. Čia nesigilinsime į diskusijas apie žanro apibrėžimą, apie konkrečių 
poetinio teksto tipų priskyrimo vienam ar kitam žanrui problemas, remsimės 
klasifikavimu, pateiktu Lietuvių liaudies dainų kataloge (LLDk). Užrašytų dai-
nų variantų skaičiaus žanrinis skirstinys matyti 1 pav. nuo pagrindinio žanrų 
sąrašo atskirtos raudos, vaikų dainos, kontaminacijos bei naujesnės dainos. Šios 
dainos dėl įvairių priežasčių tolesnėje statistinėje analizėje nenagrinėjamos. 
Tarpžanrinės kontaminacijos ir įvairios nuotrupos labai individualios, beveik 
nesikartojančios, geografiškai neapibrėžtos. (kontaminacijos žanro viduje čia 
neįskaitytos. Jos atsispindi bendrame to žanro variantų skaičiuje.) naujesnių 
dainų (daugiausia romansinio tipo), taip pat talalinių, humoristinių dainų sta-
tistika toliau praleidžiama dėl panašių priežasčių. Be to, taikant indukuoto pri-
siminimo metodą dominuoja archajiškesniam sluoksniui būdinga tematika bei 
funkcijos, taigi santykinis užrašomų naujesnių dainų skaičius sumažėja. kitaip 
sakant, pavyzdžiui, romansinio tipo dainų „svoris“ turėtų būti didesnis, negu 
atrodo iš 1 pav. Tą patį galima pasakyti ir apie vaikų dainas. Jos, kaip minėta, 
užrašinėtos atskirai.
1 pav. Žanrų skirstinys: variantų ir poetinio teksto tipų skaičius
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2 pav. Žanrų skirstinys: variantų ir poetinio teksto tipų santykis 
Svarbesnės išvados iš variantų skaičiaus žanrinio skirstinio: 
• kaip ir tikėtasi, vestuvinės dainos išsiskiria ypatingu variantų gausumu.
• Gali pasirodyti, kad darbo dainų užrašyta nelauktai mažai. Ir iš tiesų, vie-
na vertus, tai byloja apie net atmintyje beišnykstantį šių dainų funkciona-
vimą. Tačiau, antra vertus, „suveikia“ ir tam tikra psichologinė tyrinėtojo 
nuostata. Būtent esame įpratę pabrėžti santykinį darbo dainų „svorį“ dzū-
kų repertuare. Bet tas „svoris“ iš tikrųjų daugiau kokybinis negu kieky-
binis.
• kalendorinių dainų teužrašyta keletas variantų.
• nemažai užrašyta šeimos, meilės, karinių dainų. Tai nefunkciniai ar iš 
dalies funkciniai žanrai. Tad šioms dainoms išlikti leidžia galimybė jas 
dainuoti „bet kada“. Be to, šeimos dainų gausumas paaiškinamas ypač 
joms būdinga vestuvine paskirtimi, o karinių dainų – tai, kad žymią jų 
dalį sudaro populiarios savanorių dainos.
Poetinio teksto tipų skaičiaus žanrinis skirstinys iš pirmo žvilgsnio bendrais 
bruožais atitinka variantų skaičiaus skirstinį (1 pav.). Tačiau vidutiniškai teksto 
tipų variantų užrašyta gana nevienodai (2 pav.). kitaip sakant, dainų tipų populia-
rumas (viso variantų skaičiaus ir poetinio teksto tipų skaičiaus santykis; vidutinis 
skaičius pateikėjų, padainavusių nepriklausomai to paties tipo dainą) pastebimai 
varijuoja žanro atžvilgiu. kai kurie svarbesni dėsningumai:
• Aukštas darbo dainų poetinio teksto tipų populiarumo rodiklis aiškintinas 
jų funkcijos ypatumais. Tiksliau – rugiapjūtės dainų funkcijos ypatumais 
(jos sudaro didžiąją dalį užrašytųjų darbo dainų). Bendruomeninis šio 
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darbo pobūdis lėmė tai, kad dažnai atliekamos ir tik keleto tipų dainos 
paliko pėdsaką santykinai daugelio dainininkų atmintyje.
• Vestuvinių dainų tipai irgi palyginti populiarūs (daugiausia užrašyti keturi 
tipo variantai). kaip ir rugiapjūtės dainų atveju, čia svarbus bendruome-
ninis atlikimas.
Geografinio paplitimo skirstinys
3 pav. Poetinio teksto tipų skaičiaus skirstinys  
pagal geografinį paplitimą ir žanrus
Repertuaro lokalinį savitumą iš dalies apibūdina tai, kiek tas repertuaras po-
puliarus (tiksliau – nepopuliarus) platesnėje etnogeografinėje erdvėje. Čia, kaip 
minėta, apsiribojame repertuaro tyrimu poetinio teksto atžvilgiu. Įvertinant re-
pertuaro geografinį paplitimą remtasi daugiausia LLDk. Be abejo, geografinio 
paplitimo skalę sudaryti nelengva. Ji negali būti užfiksuota vienareikšmiškai, kaip 
žanro skalė, nes sunku griežtai apibrėžti paplitimo regioną; bendru atveju poeti-
nio teksto tipų paplitimo regionai nesutampa, jų yra tiek, kiek ir pačių poetinio 
teksto tipų. Tačiau vis dėlto tų regionų grupes įmanoma apytikriai diferencijuoti. 
Vienas iš galimų skalės variantų pateiktas 3 pav. Čia versijos paplitimas vadinamas 
lokaliniu, jeigu jo regionas apima ne daugiau negu keletą apylinkių. Stulpelis, 
pažymėtas „(visa) Lietuva“, apima ne tik populiarias visoje Lietuvoje versijas, bet 
ir randamas mažesniame plote, pavyzdžiui, Dzūkijoje ir Aukštaitijoje, arba Dzū-
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kijoje, Aukštaitijoje ir Suvalkijoje. klaustuku pažymėti atvejai, kai dėl versijų 
trumpumo ar kontaminacijų sunku nustatyti paplitimo regioną. kelios išvados:
• Žymią dalį repertuaro (48 proc.) poetinio teksto atžvilgiu sudaro visoje 
Lietuvoje ar didesnėje jos dalyje randamos dainos. nenuostabu, kad di-
džiausias čia yra vestuvinių dainų indėlis, nes jos ir šiaip dominuoja re-
pertuare. Didelis karinių dainų skaičius šioje grafoje paaiškinamas tuo, 
kad užrašyta daugiausia naujųjų karinių dainų, populiarių visoje Lietuvoje.
• Dainų, randamų Dzūkijoje, čia užrašyta daugiau negu būdingų visai Pietų 
Lietuvai. Taigi, repertuaras koncentruojasi dviejuose stambiausiuose blo-
kuose: visai Lietuvai bendros dainos ir (mažesnis) dzūkiškos dainos. Pas-
tarajame vėl svariausios vestuvinės dainos, tačiau reikia atkreipti dėmesį 
į nefunkcinius žanrus, ypač į šeimos dainas, kurių dzūkiškos versijos čia 
populiaresnės negu bendros visai Lietuvai.
• Esama ir šiokių tokių „tikrojo lokalumo“ požymių, t. y. užrašyta versijų, 
paplitusių labai mažame plote. Čia didžiausias nefunkcinių žanrų indė-
lis. Taigi juntama bendra tendencija: siaurėjant paplitimo regionui, auga 
nefunkcinių žanrų svoris.
Pateikėjų skirstinys
Apie bendruomeninius dainų repertuaro funkcionavimo aspektus vertingos 
informacijos suteikia statistinė repertuaro analizė pateikėjų skalėje (1), kurią iš 
nominalinės patogu paversti įprastine, pateikėjus išdėstant, pavyzdžiui, užrašy-
to jų repertuaro mažėjimo tvarka (4 pav.). Dainininko repertuaro dydį lemia jo 
šaltinių dydis (tiek praeityje, tiek dabartinėje aplinkoje), dainininko nuostatos ir 
gabumai, atmintis bei kitokie veiksniai. Akivaizdu, kad dainos populiarumą rodo 
skaičius dainininkų, nepriklausomai pateikusių tą dainą. Pavyzdžiui, PL repertu-
are yra n
PL1
 = 531 dainos, kurias padainavo tik ji viena, n
PL2
 = 20 dainų, kurias 
nepriklausomai padainavo dvi dainininkės (be PL dar viena) ir n
PL3
 = 8 dainos, 
kurias nepriklausomai padainavo trys dainininkės (be PL dar dvi). 4 pav. tai pažy-
mėta „variantų skaičiumi“.
Žodis „nepriklausomai“ reiškia, kad galvoje turimas tik vadinamasis aktyvusis 
repertuaras – tas, kurį dainininkas pats sugeba prisiminti ir pateikti. „Prituravoti“ 
galima net mažiau žinomą arba ir visai nežinomą dainą pagal vidinius, intuityviai 
suvokiamus loginius poetinio teksto bei melodijos dėsningumus. Toks pasyvusis 
repertuaras (9, p. 286) čia neatspindėtas. net jeigu į jį atsižvelgtume, ieškotume 
kokio nors efektyvaus repertuaro dydžio tarp aktyviojo ir suminio, rezultatas iš 
esmės nepasikeistų, nes grupinio dainavimo užrašyta nedaug, juntama riba, už 
1 Žr. žymėjimus toliau.
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kurios „turavojančiųjų“ gebėjimai pamažu išsisemia. Tai yra, vienas dainas jie gal 
ir būtų atsiminę savarankiškai, bet kitos jiems aiškiai negirdėtos ar beveik negir-
dėtos.
4 pav. Dainų skaičiaus skirstinys pagal pateikėjus. Abscisėje surašyti pateikėjų inicialai. 
Pažymėtas bendro repertuaro variantų skaičius
Apibrėšime žymėjimus, naudojamus tolesnėje analizėje: 
n
ij
 – i-tojo dainininko padainuotų dainų, kurių iš viso užrašyta j variantų, 
skaičius (t. y. be jo, tos dainos variantus nepriklausomai padainavo dar j – 1 daini-
ninkų); čia nagrinėjamo lokalinio repertuaro atveju i = PL... SL; j = 1... 4;
∑=
j
iji nn – visas i-tojo dainininko padainuotų dainų skaičius (jo repertuaro 
dydis);
∑=
i
ijj nj
m 1 – dainų (poetinio teksto tipų), kurių užrašyta j variantų (t. y. iš j 
dainininkų), skaičius;
∑=
i
inN
 
– visas užrašytų dainų skaičius (lokalinio repertuaro dydis), įskaitant 
ir variantinius pasikartojimus;
∑=
j
jmM
 
– visas užrašytų poetinio teksto tipų skaičius (t. y. lokalinio reper-
tuaro dydis be variantinių pasikartojimų).
5 ir 6 pav. vaizduojami trijų dydžių, apytikriai nusakančių individualybės ir 
bendruomenės santykį (aišku, repertuaro atžvilgiu), skirstiniai pateikėjų skalė-
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je. Tai, kiek i-tojo dainininko repertuaras reprezentuoja visą lokalinį repertuarą, 
rodo santykis ni/M. Tai, kiek jo repertuaras reprezentuoja bendrą (dainuojamą 
kelių dainininkų) lokalinį repertuarą, iš pirmo žvilgsnio rodytų bendrų dainų to 
dainininko repertuare ir viso lokalinio repertuaro bendrų dainų skaičiaus santykis:
∑
∑
>
>
1
1
j
j
j
ij
m
n
 arba 
1
1
mM
nn ii
−
− .
Čia bendromis vadinamos dainos, kurių užrašyta daugiau nei vienas variantas. 
Toks vertinimas būtų ne visai tikslus, nes dainų bendrumas nevienodas – ben-
dresnės tos, kurių užrašyta daugiau variantų. Todėl įvedame svertinius bendrumo 
koeficientus, lygius dainų variantų skaičiams. Tada bendro repertuaro reprezen-
tavimo rodiklis:
∑
∑
>
>
1
1
j
j
j
ij
jm
jn
.
Viso ir bendro repertuaro reprezentavimo rodikliai pavaizduoti 5 pav.
5 pav. Repertuaro reprezentavimo rodiklių skirstinys pagal pateikėjus
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Analogiškai dainininko repertuaro savitumą (kalbame tik apie poetinį tekstą) 
rodytų santykis ni1/ni, tačiau ir vėl tikslinga įvesti svertinius koeficientus: kuo 
daugiau užrašyta dainos variantų, tuo proporcingai mažesnis jos indėlis į repertu-
aro savitumą. Savitumo rodiklis (žr. 6 pav.):
i
j
ij
n
j
n
∑
.
6 pav. Repertuaro savitumo rodiklio skirstinys pagal pateikėjus
Repertuaro bendrumą lemia bendras jo naudojimas praeityje, bendri šalti-
niai, komunikabilumas, keitimasis repertuaru dabartiniais laikais (pavyzdžiui, čia 
reikšminga etnografinio ansamblio praktika), bendros estetinės nuostatos, kitokie 
veiksniai.
Pagrindinės išvados:
• Repertuaro dydžio atžvilgiu pateikėjai susidėlioja į keturias grupes su 
tarpiniais perėjimais. Pirmosios repertuaras didelis (šiuo atveju lyderis 
vienintelis, PL), toliau: vidutinio dydžio repertuaras (JA – AV), mažas 
(MB – AT), labai mažas (JR – SL).
• Bendro repertuaro reprezentavimo rodiklis pateikėjų skalėje kinta analo-
giškai kaip ir repertuaro dydis. Tai nenuostabu: kuo didesnis repertuaras, 
tuo potencialiai jame daugiau ir bendrų dainų. Galima apytikriai apibrėžti 
šio rodiklio dydį kiekvienoje iš minėtų grupių. Mūsų atveju tai daugiau 
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negu 50 proc. didelio repertuaro grupėje (bendras repertuaras reprezen-
tuojamas daugiausia), apytikriai 30–50 proc. vidutinio dydžio repertuaro 
grupėje (bendras repertuaras reprezentuojamas vidutiniškai), 10–30 proc. 
mažo repertuaro grupėje (bendras repertuaras menkai reprezentuojamas), 
mažiau negu 10 proc. labai mažo repertuaro grupėje (bendras repertuaras 
nereprezentuojamas). 
• Tokia pati tendencija būdinga ir viso repertuaro reprezentavimo rodikliui 
dėl analogiškos priežasties. Apytikrės keturių grupių skaitinės reikšmės: 
apie 50 proc. (PL moka net 53 proc. viso lokalinio repertuaro dainų, tad 
pagrįstai laikytina „pagrindine pateikėja“2), apie 20 proc., apie 5–7 proc., 
apie 2–3 proc.
• Repertuaro savitumo rodiklis pateikėjų skalėje iš pradžių pasižymi mažė-
jimo, vėliau – augimo tendencija (skalės pabaiga JG–SL 6 pav. neparody-
ta, nes dėl mažo variantų skaičiaus šio rodiklio vertinimas nekorektiškas, 
paklaida gali viršyti patį dydį). Arba: didelio repertuaro grupėje savitumo 
rodiklis didelis, apytikriai vidutinio dydžio repertuaro grupėje – santyki-
nai mažas, mažo repertuaro grupėje – vėl auga. kodėl? „Dainų karalie-
nės“, nors ir puikiai reprezentuoja bendrą lokalinį repertuarą, savo skry-
nelėje turi gana daug ir kitokių dainų, kurių nėra bendroje apyvartoje 
(mūsų atveju bendros dainos PL repertuare sudaro tik 35 proc.). Tokiame 
repertuare dažnai akumuliuojami įvairūs, įvairialaikiai šaltiniai, jį galima 
pavadinti išsamiu. Toliau eina grupė pateikėjų, kurios paprastai pasižymi 
ekstravertiškumu, komunikabilumu ir aktyviai dalijasi repertuaru tarpu-
savyje, daugiau ar mažiau perima jį iš „dainų karalienių“. Todėl jų reper-
tuaras mažiau savitas, jį galima pavadinti populiariu. Beje, mūsų atveju 
gerai matyti, kaip individualios aplinkybės šiek tiek pakoreguoja bendras 
statistines tendencijas. Pavyzdžiui, tai, kad dalį dainų AV atsinešė iš savo 
gimtinės, t. y. kito lokalinio šaltinio, padidina jos repertuaro savitumo 
rodiklį. Jei ne ši priežastis, bendrų dainų jos repertuare tikriausiai būtų 
daugiau negu 39 proc. Mažo repertuaro grupę sudaro paprastai uždares-
nio, introvertiško būdo pateikėjai, neaktyvūs kaimo bendruomeniniame 
gyvenime. (Beje, šio teiginio apvertimas būtų nekorektiškas, nes šios sa-
vybės būdingos ir vienam iš „dainų karalienių“ tipų.3) nors jų repertuaras 
negausus, tačiau gana savitas, todėl jį galima pavadinti sąlygiškai uždaru.
2 angl. key informant (7; p. 36).
3 nagrinėjamu Mištūnų kaimo atveju nepasitaikė introvertiškojo tipo „dainų karalie-
nių“. Galima spėti, kad jų repertuaras būtų dar savitesnis, bet turbūt mažiau repre-
zentatyvus negu ekstravertiškojo tipo „karalienių“. Apie įvairius „dainų karalienių“ ir 
„dainų karalių“ tipus lietuvių folkloristų rašyta nemažai; žr., pavyzdžiui, 4–6; 11.
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Apibendrinimas
Apžvelgėme bendriausius statistinius lokalinio dainų repertuaro dėsningu-
mus. Žanras, geografinis paplitimas ir pateikėjas – parametrai, kurių skalėse gana 
išsamiai atsiskleidžia lokalinio repertuaro visuma, jo savybių priežastys, net socio-
kultūriniai, bendruomenės funkcionavimo aspektai, asmenybių tipai. Repertua-
ro dėsningumus padeda atskleisti siūlomas statistinių rodiklių rinkinys: vidutinis 
(įvairių žanrų dainų) variantų skaičius, individualūs viso ir bendro repertuaro 
reprezentavimo rodikliai, individualaus repertuaro savitumo rodiklis ir kt.
Be abejo, būtų įdomūs, detaliau repertuaro savitumus išryškintų ir kitokių pa-
rametrų, jų kombinacijų statistiniai tyrimai. Pavyzdžiui, vertėtų patyrinėti reper-
tuaro statistiką funkcijos atžvilgiu, nes, skirtingai negu dainos žanras, ji sulaukia 
nepelnytai mažai dėmesio. Tiksliau, ne funkcija, o žanro bei funkcijos neatitiki-
mas. Čia turime galvoje, pavyzdžiui, LLDk apibrėžtą žanrinį skirstymą, patogų 
mokslinėje apyvartoje, ir „liaudiškąją“ funkcinę klasifikaciją, skirstymą „kognity-
viniais žanrais“, pateiktą pačių dainininkų (2). Beje, nagrinėjamas Mištūnų kaimo 
dainų repertuaro atvejis būtų tinkamas ir diachroniniam tyrimui: ankstesni užra-
šymai iš šio kaimo saugomi LMTA Etnomuzikologijos skyriaus bei LLTI archy-
vuose, be to, yra ir epizodinių vėlesnių įrašų.
Taip pat įdomu, kiek nustatyti dėsningumai yra universalūs, t. y. kurie iš jų ki-
tame lokaliniame repertuare atsikartoja daugiau, kurie mažiau, kaip tai priklauso 
nuo etnogeografinės padėties ir t. t. Lokalinių repertuarų dėsningumų panašumai 
ir skirtumai galėtų būti atskiras statistinių etnomuzikologinių tyrimų objektas; 
juose galėtų būti taikoma šiame straipsnyje siūloma metodika.
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RYTIS AMBRAZEVIČIUS
STATISTIC REGULARITIES OF LOCAL SONG REPERTOIRE
S u m m a r y
Usually certain research of songlore is based on collection of a selected part 
of whole repertoire, where the selection is carried out according particular 
features of the lyrics and music. Here we concentrate on general features 
of local repertoire as well as on regularities of the repertoire interchange in 
a local community. In this case, application of statistical methods becomes 
extraordinarily useful and taking into account the repertoire as comprehen-
sive as possible is necessary.
The repertoire of Mištūnai, Šalčininkai Dst., in the southeastern part of 
Lithuania, suits as an appropriate example. The material is gathered during 
field work organized by the Lithuanian Folk Culture Centre, in the period 
of 1992–1994.
A general statistical analysis (the initial overview of the repertoire thesau-
rus), obviously, bases on the most traditional structural scales, ordinary 
either nominal. Here we deal with the scales of the following parameters: 
genre, geographical distribution, and informant.
Some conclusions of the investigation:
Wedding songs constitute the major part of the repertoire (Fig. 1; list of 
the genres, from the left to the right: work, calendar, wedding, carousal, 
christening, family, love, war-historical, laments, children, contaminations, 
newer etc.). Types of wedding songs (types of lyrics), on the average, have 
relatively big number of recordings. The same could be stated on the types 
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of rye harvesting songs, even to a higher degree (Fig. 2). All in all, types 
of songs are found to be popular because of their common usage in a com-
munity; however, not necessarily this correlates with the popularity of the 
genres (the number of types) which could be in a stage of vanishing at the 
same moment.
The repertoire documented in Mištūnai is generally spread all over Lithu-
ania and, to a lesser degree, in Dzūkija (the southeastern ethnographical re-
gion of Lithuania which Mištūnai belongs to). However, certain distinctive 
local versions are found as well, especially those of non-functional genres 
(Fig. 3).
Distribution of the repertoire in respect of the informants (Figs. 4–6) can 
be considered as clustering in four groups. The first of them, “queens of 
songs”, features the largest repertoires. These singers represent the com-
mon repertoire well enough, however, sizeable part of their songs are origi-
nal (i. e. not appearing in the other repertoires) as well. That’s why this kind 
of repertoire may be considered as “comprehensive”. The second group 
is characteristic of the moderate size of repertoires, moderate representa-
tion of the common repertoire, and lower originality. This group mostly 
comprises of extrovert and communicative singers actively sharing songs 
among themselves and getting them from the first group. Their repertoires 
may be called “popular”. The singers attributed to the third group know 
only few songs and weakly represent the common repertoire, but the origi-
nality of the repertoires rises, compared to the previous group, because of 
the reserved and relatively introvert type of the singers. We would call this 
repertoire “secluded”. The last group features very little (accident) repertoi-
res and therefore any reliable conclusions on their nature would be hardly 
possible. Surely the separation of groups is schematic as actually the groups 
are small and overlapping, yet the scheme allows revealing the essential 
traits of the repertoires and their sociocultural reasoning.
